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媒体融合时期的媒介角色认知
——基于福建地方报业记者和受众的比较研究
熊 慧
（厦门大学新闻传播学院 福建  厦门 361000）
摘 要：本文以福建地区为例，透过对地方报业记者及
受众的调查，比较行业内外对新闻媒体社会角色的期望，为
提升融合新闻生产的成效提供参考。研究发现，对于新闻媒
体服务民生和提供娱乐的职能，记者和受众的看法不存在显
著差异；相对于记者，受众更看重新闻媒体的监督者和喉舌
角色，但不那么看重新闻媒体的信息传播者角色。上述发现
对于地方报业媒体转型的启发在文中得到探讨。
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自“十八大”以来，以习近平同志为核心的党中央对新闻
媒体的发展提出了新期待，包括加速传统媒体与新媒体的融
合，充分发挥新闻媒体在舆论引导方面的积极作用。2016 年
2 月19 日，在党的新闻舆论工作座谈会上，习近平同志强调了
党的新闻舆论工作的重要性，强调新闻媒体要坚持党性和人
民性的统一，推动融合发展，提升媒体的国际传播能力。
2008 年以来，国内报业进入“寒冬”，发行和广告收入
大幅下降。为走出困境，报业加速与自媒体融合，如开设媒
体微博和微信订阅号等，却至今收效甚微。党和政府对于新
闻媒体的要求与新闻媒体社会影响减弱的现实之间存在差
距，为本研究的开展提供了现实必要性。以新闻产品的生产
者和消费者为研究对象，本文采用调查的方法，考察报业内
外对于新闻媒体的社会角色的期望，为融合新闻生产的路径
构想提供数据支撑。
一、文献回顾
“角色”是由社会关系网络中的位置所决定，为社会所
期望的行为模式。对特定位置上的行为模式的了解构成“角
色认知”。角色认知包含三个层次，分别是个体对自我角色的
了解，对他人角色的了解以及对他人的角色期望的了解。所
谓媒介角色认知，指的是个体对媒介应该或实际承担的社会
职能的理解。现有研究多聚焦新闻从业者尤其是记者群体的
媒介角色认知，对受众的媒介角色认知，即受众对新闻媒体
的角色期望仅在个别研究中得到探讨。
既有研究表明，媒介角色认知是新闻体制、技术、组织
因素等共同作用的产物，处于不断变迁的过程之中。早期的
从业者调查显示，中立、客观被西方记者视为新闻职业理念
的核心，国内记者则比较重视信息传递者和宣传者的角色。
近年来，随着媒介新技术的普及和新闻组织及其文化的沿
革，在西方，记者对解释者的认可程度呈现出超越信息传递
者的趋势；而在中国，记者的角色认知逐渐回归新闻本质，宣
传者和监督者相对式微，营利者和传播者的重要性凸显。
传统媒体与新媒体的融合，构成了当前国内新闻生产的
基本语境。随着媒体融合的推进，新媒体从外在的技术语境
逐渐转变为传统媒体产业内在的结构特征，新闻生产的流
程、机制和关系均发生了不同层次的改变，新闻媒体在整个
信息传播领域的位置和职能面临调整。亨利·简金斯指出，
媒体融合改变了技术、产业、市场、产品类型和受众之间的
关系，应该被视为一种“文化”。遗憾的是，迄今为止，鲜少
有研究在记者—受众的关联性视野下描摹融合文化的形态。
比较媒体融合时期地方报业内外对新闻媒体的角色认知，揭
示融合文化的肌理，因此成为了本文的理论出发点。
二、研究方法
相对于其他社会科学研究方法，调查法尤其适用于考察
数量比较庞大、难以召集的个体，发掘其态度、价值观和倾
向等深层心理。因此，本文采用调查法，考察媒体融合时期
地方报业记者与受众的媒介角色认知。
（一）研究对象的选择
2015 年7 月至2017 年4 月，笔者以福建地方报业的记
者与受众为研究对象展开两轮调查。当前，福建省共有四
家规模较大的地方报业，分别是厦门日报报业集团，旗下有
《厦门日报》、《厦门晚报》、《海西晨报》（原《厦门商报》）
三家综合性日报；福建日报报业集团，拥有《福建日报》、《海
峡都市报》、《海峡导报》三家综合性日报；福州日报社，拥
有《福州日报》、《福州晚报》两家综合性日报；泉州晚报社，
拥有《泉州晚报》、《东南早报》两家综合性日报。总体上，福
建地方报业的规模和影响力在全国地方报业中居于中游。与
国内多数地方报业一样，福建地方报业也是近两年才开始推
进“延伸改良式”融合，即在不触动报纸核心业务的前提下，
建设内容的价值链延伸终端。在融合路径的选择及进度安排
上，福建地方报业均具代表性，这使得它成为了观察媒体融
合时期地方报业内外媒介角色认知的良好场域。
（二）问卷的编制
调查问卷包括“媒介角色认知”和“人口统计学特征”两
部分。借鉴周裕琼、张志安等人的操作化定义，媒介角色认
知在本文中被界定为“个体对新闻媒体应该承担的社会职能
的看法”。对这一变量的测量包括以下10 个条目：新闻媒体
应该致力于提升群众的知识与文化水平，宣传党和政府的政
策，阻止谣言、流言的散播，传达群众的意见和呼声，准确客
观地传达信息，对社会热点、民生话题等展开讨论，报道最
大多数群众感兴趣的新闻，为群众提供娱乐和休闲，监督和
批评行政部门及其工作人员的言行，监督和批评工商界的言
行。以上所有条目均采用5 点计分，从1 到5，1 代表“非常不
同意”，5 代表“非常同意”。可靠性分析的结果显示，α 值
为0.76，表明媒介角色认知量表信度良好。
（三）抽样、问卷发放与回收
问卷编制完成后，首先，采用滚雪球抽样的方式，笔者
对《厦门日报》、《厦门晚报》、《海西晨报》、《海峡导报》、
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《福建日报》、《海峡都市报》、《福州日报》、《福州晚报》、
《泉州晚报》、《东南早报》、《海峡都市报（闽南版）》11 家
报社的新闻记者进行调查，测量他们的媒介角色认知。300
份纸质问卷在报社全社大会或新闻采编部门例会前后发放，
最终回收275 份，回收率91.7%。在剔除过半内容未作答的
问卷后，共获得有效问卷274 份，有效回收率91.3%。
然后，笔者在厦门、福州、泉州三市6 区采用配额抽样的
方法收集受众方面的数据。具体来说，首先，在厦门、福州、
泉州三市各随机抽取2 个区；随后，在抽取出来的厦门湖里
区、集美区，福州台江区、晋安区以及泉州洛江区、鲤城区按
照一定的配额进行抽样。配额标准如下：收入方面，4000-
8000 元的样本占50%，4000 元以下的样本占30%，8000
元以上的样本占20%；年龄方面，18-29 岁的样本占50%，
30-45 岁的样本占30%，45 岁以上的样本占20%；学历方
面，大专及以下的样本占60%，本科及以上的样本占40%。
在剔除从不接触福建地方报业的新闻媒体以及本市居住年
限不到2 年的样本后，共获得有效问卷304 份。
（四）数据录入
接下来，回收的有效问卷被一一编号，录入SPSS19.0 以
便进行统计分析。本次调查中，男性记者占50.4%，女性记
者占49.6%；受访者的年龄结构整体比较年轻（M=30.63，
SD=6.345）；大专及以下学历的记者占1.8%，大学本科学
历83.5%，硕士及以上学历14.7%；新闻传播类专业背景的
记者占48.3%，非新闻传播类背景的记者占51.7%；收入在
5000 元以下的记者占51.5%，收入在5001-7500 元之间的
39.3%，收入在7500 以上的9.2%。
304 份受众样本中，厦门居民100 人，占32.9%，福州
居民102 人，占33.6%，泉 州 居民102 人，占33.6%；年 龄
在18-29 岁的受访者152 人，占50%，30-45 岁的受访者
91 人，占29.9%，45 岁以 上的受 访 者61 人，占20.1%；大
专及以下的受访者183 人，占60.2%，本 科及以上的受访
者121 人，占39.8%；收入在4000 元以下的受访者90 人，
占29.9%，4000-8000 元之间的受访者152 人，占50%，
8000 元以上的受访者61 人，占20.1%。
三、研究发现
（一）媒介角色认知的现状
探索性因子分析的结果显示，媒介角色认知这一变量共
包含5 个维度，可以解释总变异量的67.38%（见表1）。第一
个维度被命名为“监督者”，主要涉及新闻媒体在揭示政治
和经济领域的问题方面的职能。第二个维度被命名为“信息
传播者”，主要涉及新闻媒体在信息保真方面的职能。第三个
维度被命名为“服务民生者”，主要涉及新闻媒体下情上达方
面的职能。第四个维度被命名为“喉舌”，主要指新闻媒体在
政治宣传方面的职能。第五个维度被命名为“娱乐提供者”，
主要指新闻媒体在日常消遣方面的功能。
（二）记者和受众对媒介角色的认知差异
对比记者、受众的媒介角色认知可知，二者对服务民生
者和娱乐提供者角色的认知不存在显著差异，对监督者角色
（F=44.13，df=1，p<0.001）、信息传播者角色（F=91.14，
df=1，p<0.001）和喉舌角色（F=26.09，df=1，p<0.001）的
认知存在显著差异。从图1 可知，相对于记者，受众更看重监
督者和喉舌这两种角色，不那么看重信息传播者角色。
（三）记者和受众对媒介职能的认知差异
为了进一步了解受访者对新闻媒体的期望，笔者以记者
和受众作为分类指标，比较媒介角色认知量表中的单个条
目（见表2）。方差分析的结果表明，两类群体在其中七种媒
介职能上存在显著的意见差异，分别是“提升群众的知识与
文化水平”（F=65.79，df=1，p<0.001），“阻止谣言、流言
的散播”（F=49.22，df=1，p<0.001），“准确客观地传达信
息”（F=59.68，df=1，p<0.001），“报道最大多数群众感兴
趣的新闻”（F=15.46，df=1，p<0.001），“为群众提供娱乐
和休闲”（F=4.18，df=1，p<0.05），“监督和批评行政部门
及其工作人员的言行”（F=12.65，df=1，p<0.001），“监督表 1 媒介角色认知的维度
图 1 类型与媒介角色认知的关系
表 2 记者和受众对媒体职能的看法的差异检验
*p<0.05，**p<0.01，***p<0.001
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和批评工商界的言行”（F=42.50，df=1，p<0.001）。在“宣
传党和政府的政策”、“传达群众的意见和呼声”以及“对社
会热点、民生话题等展开讨论”这三项职能上，记者和受众
的看法不存在显著差异。
四、结语
调查结果表明，无论是政治或经济领域，较之记者，受
众都更强调新闻媒体的监督职能，即透过批评性报道揭露
行政弊端和社会问题。在具有中国特色的社会主义新闻体
制下，监督职能是“权力的体现”，与新闻媒体具有“较高的
社会地位和极大的政治权威”密不可分。集团化改革开启以
后，批评性报道在提升报业品牌形象方面的潜能逐渐显现，
监督者成为国内新闻媒体承担的常规角色之一。爱德曼集
团的调查数据显示，近年来，中国居民的整体信任度尤其是
企业信任度呈下滑趋势，民众对于新闻监督的需求提升；与
此同时，报业的整体营收下滑，继续履行监督职能的意愿降
低。这两种截然相反的趋势，可以很好地解释记者与受众在
监督者角色上的认知差异。
另外，相对于记者，受众对新闻媒体信息传播者角色的
认同度偏低。诚如前文所言，过去三十余年间，媒介角色变
迁的轨迹之一，就是回归新闻本质，转向客观中立的信息传
播者角色。近十年来，自媒体如日中天，用户生产内容在新
闻传播领域的竞争力逐步显现，记者的权威地位受到冲击。
面对日益严峻的外部环境，记者转而强调自身的专业性，尤
其是强调信息保真的能力。对于记者来说，这一能力是他们
区别于非专业信息提供者的关键所在，是他们职业尊严的基
础。然而，于受众而言，面对海量的、碎片化的信息，内容的
准确性固然重要，但更重要的是他们能从信息中获得谈资，
形成自身的观点立场，从而更好地与他人交往。需求的错位
构成了当前记者和受众在信息传播者角色上的认知差异的根
源。
调查还发现，受众比记者更看重新闻媒体的喉舌角色。
所谓喉舌，就是服务于党和政府的宣传工作。记者和受众在
喉舌角色上的认知差异，部分可以归因于经验世界的不同。
对于记者来说，“提升群众的知识与文化水平”这一表述具
有浓厚的意识形态色彩，是从解放前就开始的中国共产党的
群众动员、政治宣传的一部分；而对于受众而言，这一表述指
向的是无政治色彩的知识获取和文化启蒙，因而赋予其很高
的权重。换言之，从不同的经验世界出发，记者和受众对同
一条目的阐释存在差异，进而导致了二者对喉舌角色重要性
的不同评价。
最后，记者和受众都很看重新闻媒体服务民生的职能，
这与20 世纪90 年代中后期以来都市报崛起、民生新闻勃兴
的趋势密不可分。此外，值得注意的是，记者比受众更看重
“报道最大多数群众感兴趣的新闻”的职能，而受众比记者
更看重“为群众提供娱乐和休闲”的职能。二者对娱乐提供
者角色的一致认知，因此可以归因于两个条目的异向效应的
相互抵消。
以上发现，为国内报业的媒体转型尤其是融合新闻生产
提供了有益的指导：首先，在条件允许的前提下，增加监督性
报道在融合新闻中的比重，揭露负面的社会现象和问题；其
次，继续保持民生类新闻在事实性内容中的比重；再次，在
提供事实性内容的同时，适当增加评论等以个人观点取胜的
内容的比重；最后，在提供事实性以及观点性内容之余，有针
对性地提供日常消遣类的信息。
论文系2016年福建省新闻理论研究重点课题“媒体转
型背景下受众的媒介角色认知研究”（2016A08）的成果之
一。
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